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る。 Axinは， GSK-3/3や jヲー カテニン， APC(adeno-

























































6. The vasodilatory effect of magnesium on coro・
nary a吟eryin humans 
（マグネシウムのとト冠動脈拡張作用）
Magnesium causes nitric oxide independent coro-
nary artery vasodilation in humans 
（マグネシウムは一酸化窒素非依存性にヒト冠動脹
を拡張させる）
The preventive effect of magnesium on coronary 









Study 1 : ［対象と方法｝冠動脈に狭窄を認めない17
1列に， NO合成酵素阻害剤の詩G-monomethyl-1-argi-
nine (L-NMMA）投与前後で硫酸マグネシウム
(MgS04）を左冠動原内に投与し，冠動脈径および冠
車流量を灘定した。【結果］剖gS04投与により冠動脈
窪および冠血流は増加した。 L同NMMA投与後も
MgS04の冠動脈拡張反応は変化しなかった。白書語i
